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oiRini\TMS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Corno resultado de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Inspección Central de la
Milicia Naval Universitaria, se dispone la baja t'n
esta Organización del Cabo segundo de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria, estudiante de In
geniero Químico, D. Jorge Padró Jové, que ser
virá con dicho empleo el tiempo que le falte para
completar los doce meses de servicio, por serle de
aplicación lo dispuesto en la tabla segunda, anexa
al Reglamento para la formación de las Escalas de
'Complemento de la Armada.
!Madrid, 16 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas. — Por haber abandonad() los estudios de
Náutica que acreditó al solicitar su ingreso en la Mi
licia de la Reserva Naval, causa baja en dicha Orga
nización el Cabo segundo, ex .estudiante. de la carre
ra de Náutica, D. Agustín Baíllo Aurrecoechea, que
servirá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar los doce meses de servicio, por aplicación
de lo dispuesto en la tabla segunda, anexa al Re
glamento de la Reserva Naval, aprobado por Or
den Ministerial de 23 de febrero de 1949 (Dimuo
OFICIAL riliM. 77).
Madrid, 16 de marzo de 195o.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
tes jefes del Servicio de Personal y de Instruo
ción.
Sres. ...
— Por haber abandonado los estudios de la ca
rrera de Náutica, que acreditó al solicitar su ingre
so en esta Organización el Cabo primero de la
Milicia de la Reserva Naval D. Javier Limbe-g
Martínez-Cabrero, de conformidad con lo informa
do por la Inspección Central de la Milicia Naval
Universitaria, he tenido a' bien disponer la baja en
dicha Milicia del citado Cabo, que servirá con di
cho empleo el tiempo que le falte para completar
los doce meses de servicio, por serle de aplicación
lo dispuesto en la tabla segunda, anexa del Regla
mento de la Reserva Naval, aprobado por -Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. nú
mero 77).
Madrid, 16 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, 'Comandante General de la Base
'Naval de Canarias, Almirantes ' Jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres.
o
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Director de la Escuela de
Suboficiales al Capitán de Fragata D. Miguel An
gel García Agulló y Aguado, que cesa en los des
tinos que actualmente tiene conferidos en el De
partamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
fectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
REGALADO.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
••••••■•••••■•4
Se nombra Profesor de' la Escuela de Espe
cialización de Oficiales en Electricidad y Transmi
s ,ionesal Capitán de Corbata (F. E.) don Jorge del
Corral y Ilermida, que cesará en 4 de abril próxi
mo en el mando del minado: Eo/o, por cumplir en
dicha fecha dos años de condiciones de embarco en
dicho buque.
Este destino se confiere con • carácter foerzoso a
todos los efectos.
'Madrid, 21 de marzo de 1950.
.REGALADO
Excmos. Sres. Capitanesi Generales de los Depar
tamentos Marítimos de !Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— A propuesta del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se nom
bra Segundo Comandante! del destructor Alava 31
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Capitán de Córbeta (F) don José Luis Ortiz-Repl
so y Eulate, el cual desempeñará dicho cargo sin
cesar en su actual destino en el Estado Mayor
expresado Departamento Marítimo.
¡Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de marzo de :950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone pase destinado al cañonero
Hernán Cortés el Teniente de Navío (A) don Fran
'cisco .Suárez-Llanos Ortiz de Zárate, que desem
barca del destructor Sánchez-Barcáizteg-ui.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo á 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo ,Comandante del destruc
tor Jorge Pon al Teniente de Navío (A) don Pe
dro Dopico Sixto, que ces-a de Segundo Comandan
te del cañonero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confien—con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se confirma ,en ,su actual destino en el sub
marino G-7 al Teniente de Navío (S) don Franci.z
,co Peñuelas Llinás.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gerperal del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
.1. e.. •■■■••••...
Destinos. Se dispone pase destinado a la Divi
ón Naval del Mediterráneo el Teniente de Navío
(A) don Angel de Mandaluniz y Uriarte, que des
embarca del minador Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso -a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. "res. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe dd
Servicio de Personal.
Pase a la Escala Complementaria.— A propuesta
del,--Excmo. Sr. Capitán .General del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por el Consejo ,Supei ior de la Armada y lo
acordado por el Consejo de Ministros, se dispone el
pase a la Escala Complementaria del Cuerpo Gen
ial de la Armada, por falta de aptitud física para
permanecer en la Activa, del Capitán; de Fragata
D. Manuel Garay Lobo, el cual se escalafonará en
aquélla a continuación del de su mismo empleo don
i-uan Martín Romero.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arrt--
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
(D. O. númd r6o), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señora doña María Luisa
Dávila-Ponce de León Blanes al Coronel de Intyn
dencia de la Armada Sr. D. Luis Romano Mestas.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes, de la jurisdiccir'..n
Central y del Servicio de Personal y General Ins
pector del Cuerpo de Intendencia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Ordcn de San Herntenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo prepuesto poni la Asamblea de )a
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•
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido ccnceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación :
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE EL DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JU
LIO DE- 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo Gen.eral.
Teniente de Navío, activo, D. Joaquín Cavaleiro
Rodríguez, con antigüedad de 12 de julio de 1949;
a partir de i de agosto de 1949. Cursó la dccumen-.
[ación el Ministerio de 1-\/Laiina.
Infanteria de Marina.
Coronel, activo, D. José Luis Palanca Ascaso,
con antigüedad de II de agosto, de" 1948, a partir
de 1 d septiembre de 1948. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS Dr
CRETOS DE 25 Y29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS -ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUM»
RO. 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON I .200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO D-r. 1945 EN ADELANTE
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161) , PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
S cpnidad.
'Comandante retirado, fallecido, D. José Zambra--
na Miras, con antigüedad de 27 de junio de 1933.
A percibir por la Subdelegación de Hacienda de
Cartagena, a partir de i de diciembre de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Esta pensión la percibirán, por mano, sus here
deros legítimos a partir de i de diciembre de 1941,
hasta fiq de diciembre de 1948, mes del falleci
miento, por la Subdelegación de Hacienda de Car
tagena.
Madrid, to de marzo de 1950.
DAVILA
(Del D. O del Ejército núm. 67, pág. 988.)
o
EDICTOS
o
Pon Francisco Gólnez Alonso, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de 'Bilbao y del expe
diente de pérdida del Título de Patrón de Gaba
rra y Libreta de Inscripción Marítima, instruido
a favor de Silvestre Egulhar Arteche,
o
Hago constar : Que en el citado expediente, por
decreto de la Superior Autoridad jurisdiccional, re
caído en -el trúsmo, han quedado, nulos y.- sin Valor
alguno los referidos' documentos; incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no haga
entrega de los mismo's a la Autoridad de Marina co
rrespondiente, en un plazo de quince- días.
Bilbao, II de marzo de 1950.—El 'Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez, Alonso.
•
Don Eloy Rodríguez Rodriguez, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor del expe
diente núm. 513 de 1949, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto Francisco Casas Ferreira
Hago saber : Que por ,decreto •uditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
fecha 22 del actual, se declara nulo y sin ningún
valor el aludido documento; incurriendo en respon
=:abilidad quien haga ,uso del mismo.
Vigo, 128 de febrero de 1950.—El Juez instruc
tor, Eloy Rodríguez.
Don Angel Madariaga Setién, Ayudante Militar de
1Marina del Distrito de Liiarca,
Hago saber : Que habiendo sido acreditada la pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo José Ataulfo Bedía, en el naufragio del vapor
Pombosa, se declara nulo y sin valor alguno dicho
documento.
Luarca, 23- de febrero de 1950. — El Ayudante
Militar iitle Marina, Angel Madariaga Setién.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
